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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
Современная жизнь показывает, что происходит значительное 
возрастание патологий, которые обнаруживают неспособность человека 
справиться со своей ролью, нагрузками , он не имеет необходимого уровня 
здоровья, и поэтому не способен усваивать значительные объемы 
информации. [2,c. 172]
Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 
деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 
должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 
заниматься производительно-полезным трудом.
Так как, здоровье - это величайшая ценность, которая позволяет 
самореализоваться.[1,с.12] Поэтому, здоровьесберегающее поведение и 
мышление закладываются еще в дошкольном возрасте. Но дошкольная среда 
препятствует укреплению здоровья, а именно использование педагогических 
инноваций влекут несоответствие нагрузки возможностям детского организ­
ма и приводят к напряжению адаптационных механизмов.
В связи с этим задача педагогов заключается не только в том, чтобы 
дать детям знания, но и в том, чтобы сформировать успешных личностей, го­
товых полноценно жить и растить будущее поколение. Но без здоровья это 
невозможно. Именно поэтому необходимо начинать реализовать здоро­
вьесберегающие технологии в ДОУ.
При этом роль педагога имеет ключевое значение. Так как педагог мо­
жет сделать для здоровья ребенка даже больше, чем врач. От него не требу-
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ется выполнять функции медицинского работника, просто педагоги должны 
работать так, чтобы пребывания ребенка в ДОУ не вредило. Потому что в 
жизни детей педагог является примером в вопросах здоровьесбережения, а 
также должен обладать профессиональными качествами: способность к раз­
витию и формированию личностных креативных черт; высокий уровень 
коммуникативной, профессионально-этической и рефлексивной культуры; 
знание функционирования психических состояний, процессов, свойств лич­
ности, творческого совершенствования человека; умение прогнозировать 
итоги собственной деятельности; способность к формированию индивиду­
ального педагогического стиля; знание основ моделирования и проектирова­
ния здоровьесберегающих технологий, которые позволят ему реализовать 
плодотворные идеи и обеспечивать положительные педагогические результа­
ты. [3,c.64]
Кроме того, как показал анализ литературы по проблеме исследования, 
на эффективность использования приемов и средств здоровьесберегающих 
технологий в образовательно-воспитательном процессе оказывают влияние 
умения педагога: анализ педагогических ситуаций в аспекте оздоровления; 
установление контакта с коллективом детей; владение основами здорового 
образа жизни; прогнозирование развития дошкольников; моделирование си­
стемы взаимоотношений в условиях оздоровительной педагогики.[2,c.179] 
При этом чтобы добиться положительного результата, все данные умения 
педагог должен на личном примере показывать детям, как нужно заботиться 
о собственном здоровье и здоровье окружающих. Так как, если педагога ве­
дет здоровый образ жизни, то и дети будут принимать здоровьесберегающие 
технологии должным образом.
С.А. Терновская указывает на то, что для того, чтобы внедрить идеи 
здорового образа жизни в практику, необходимо научиться принимать ре­
бенка таким, какой он есть и рассматривать здоровьесберегающие образова­
тельные технологии, как технологии, применение которых в процессе обуче­
ния идет на пользу детям. [3,с.63]
Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных 
технологий имела оздоровительную направленность, а используемая в 
комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у 
ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное 
развитие. Нет какой-то одной единственной уникальной технологии здоровья. 
Здоровьесбережение может выступать как одна из задач некоего 
воспитательно-реабилитационного процесса. Это может быть 
воспитательный процесс медико-гигиенической направленности 
(осуществляется при тесном контакте педагог - медицинский работник - 
воспитанник); физкультурно-оздоровительный (отдается приоритет занятиям 
физкультурной направленности); экологической (создание гармоничных 
взаимоотношений с природой) и др. Только благодаря комплексному подходу 
к воспитанию детей могут быть решены задачи формирования и укрепления 
их здоровья.
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Таким образом, множество современных проблем, сложившихся в 
системе дошкольного образования, связаны, так или иначе, со здоровьем 
подрастающего поколения. Поэтому формирование и сохранение здоровья 
дошкольников возможно путем внедрения оздоровительной педагогики в 
практическую деятельность. А это невозможно без педагога, который должен 
провести своих воспитанников по пути заботы о своем здоровье.
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МЕСТО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ  
РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дошкольное детство - период первоначального познания природы во 
всех ее проявлениях. Окружающая природа (неживая, животный и расти­
тельный мир) воздействует на эмоциональную и интеллектуальную сферы 
ребенка не только своеобразием и красотой явлений. Важной стороной в по­
знавательном отношении является изменчивость природных объектов, зако­
номерная смена явлений.
Относительное постоянство и сопутствующая ему в той или иной сте­
пени изменчивость предметов окружающего мира - это типичное (или обыч­
ное) состояние условий, в которых развивается ребенок со дня рождения.
Для становления и развертывания различных форм мышления в раннем 
и дошкольном возрасте чрезвычайно большую роль играет восприятие деть­
ми изменений предметов. Дети рано начинают знакомиться с изменчивостью 
природных явлений. Смена дня и ночи, смена атмосферных явлений, разно-
